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ABSTRAK
Mahendra, P., J. 2014. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Perilaku Altruistik Pada
Siswa MTs Ahmad Yani Jabung Malang. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen pembimbing: Tristiadi Ardi Ardani. M.Si.Psi
Kata kunci: Kecerdasan emosional, perilaku altruistik
Mengingat masih banyak orang-orang yang hidup didalam kesusahan dan membutuhkan
pertolongan dan sebagian besarnya adalah orang-orang yang beragama Islam, maka menjadi
sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan bantuan kepada orang lain, sikap peduli
terhadap sesama ini biasanya terwujud dalam bentuk perilaku yang bermacam-macam, diantarnya
adalah perilaku altruistik (perilaku menolong). Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku
altruistik adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional tidak hanya berfungsi untuk
mengendalikan diri, tetapi lebih dari itu juga mencerminkan kemampuan dalam mengelola ide,
konsep, karya atau produk, sehingga hal itu menjadi minat bagi orang banyak. Tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosional dan perilaku altruistik pada
siswa MTs Ahmad Yani Jabung Malang, serta mengetahui pengaruh kecerdasan emosional
terhadap perilaku altruistik.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasi sebab akibat dimana untuk
untuk mengetahui pengaruh dari suatu variable terhadap variable lainnya. Subyek penelitian
adalah siswa MTs Ahmad Yani Jabung Malang yang berjumlah 231 dan diambil sample sebanyak
60 siswa dengan menggunakan teknik random sampling. Analisis data untuk melihat pengaruh
kecerdasan emosional terhadap perilaku altruistik, penelitian ini menggunakan analisis regresi
linier sederhana dengan persamaan Y = a +bX.
Pada penelitian ini ditemukan bahwa mayoritas siswa MTs Ahmad Yani Jabung Malang
mempunyai kategori kecerdasan emosional yang sedang yaitu dengan persentase (63,3%) dari
keseluruhan sample ada 38 siswa, sedangkan kategori tinggi sebesar (23,3%) dari keseluruhan
sample ada 14 siswa dan kategori rendah (13,3%) ada 8 siswa. Untuk tingkat perilaku altruistik
ditemukan bahwa mayoritas siswa MTs Ahmad Yani Jabung Malang berada pada kategori sedang
dengan persentase (55%) dari keseluruhan sample ada 33 siswa, sedangkan kategori tinggi dengan
persentase (23,3%) dari keseluruahan sample ada 14 siswa dan kategori rendah dengan persentase
(21,7%) ada 13 siswa. Hasil analisis regresi ditemukan nilai a (constant) sebesar 42,680,
sedangkan  B (Koefisien regresi) sebesar 0,598, dan persamaan regresi Y = 42,680 + 0,598 X.
Hasil penelitian ini menunjukkan kecerdasan emosional berpengaruh secara signifikan
dengan nilai Fhitung sebesar 32,208 dan nilai p= 0,000 pada taraf signifikan 5%. Sumbangan efektif
variabel kecerdaan emosional terhadap perilaku altruistik  dengan nilai R Square 0.357 dan nilai
Adjusted R Square diperoleh 0,346. Kecerdasan emosional hanya memberikan kontribusi sebesar
34.6%  dan 65,4% faktor lain. Persamaan regresi yang didapatkan yaitu Y = 42,680 + 0,598 X
menunjukkan  bahwa jika skor kecerdasan emosional 0, maka skor perilaku altruistik sebesar
42,680 dan dapat diprediksikan bahwa jika terdapat perubahan skor kecerdasan emosional sebesar
1 maka dapat mempengaruhi perubahan perilaku altruistik rata-rata 0,598, karena koefisien regresi
B diperoleh positif.
ABSTRACT
Mahendra, P., J. 2014. The Influence of Emotional Intelligence toward the Altruistic
behavior of the students at MTs Ahmad Yani Jabung Malang. Thesis. Faculty of Psychology.
The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim of Malang.
Advisor: Tristiadi Ardi Ardani, M.Si.Psycholog
Keywords: Emotional intelligence, altruistic behavior
Remember that there were many people life in trouble that needed to help. Most of them
were Islam religion, so it was necessity for other Muslims to give help. Care about other people
can be realized in many various ways that one of them is altruistic behavior (helping behavior).
One of the factors that influence altruistic behavior is emotional intelligence. Emotional behavior
is not only control you, but also it is more reflect the ability of managing ideas, concepts, work or
product. Thus, it could be interest for many people. The purpose of this study was to know the
level of emotional intelligence and altruistic behavior of students at MTs Ahmad Yani of Jabung
Malang, as well as determine the effect of emotional intelligence on altruistic behavior.
This study was a correlation quantitative of cause and effect that used to know the
variable effect to another variable. The subject of this study was students of MTs Ahmad Yani
Jabung Malang that were 231students, and the samples were taken from 60 students using random
sampling technique. The data analyses were used to know the effects of emotional intelligence on
altruistic behavior. So, this study was used simple linier regression analysis with equation Y= a
+bX .
This study have found that the majority of the students at MTs Ahmad  Yani  Jabung of
Malang were in middle category of emotional behavior with percentage (63,3 %) from the whole
38 students sample, where as the high category was 14 students (23,3 %) from  the sample and the
low category was 8 students (13,3%). Moreover, the altruistic behavior found that the majority of
the  students at MTs Ahmad Yani Jabung, Malang were in middle percentage (55%) from the
whole 33 students. Then, the high category was (23,3%) from 14 students, and the low category
was (21,7%) that that was 13 students from sample. So the results of the regression analysis found
the value of a (constant) was showed 42.680, while B (regression coefficient) was 0.598, and the
regression equation Y=42.680+0.598X.
The results of this study showed a significant effect of emotional intelligence with Fhitung
value of 32.208 and p=0.000 at significant level of 5%. Then, the effective contribution to the
emotional variable with altruistic behavior, and the value of R Square was 0.357. Meanwhile
Adjusted R Square value was 0.346. Emotional intelligence was only contributed 34.6% and
65.4% of other factors. The regression equation Y=42.680+0.598X showed that the score of
emotional intelligence was 0. Then, the score of altruistic behavior was 42,680. So, it can be
predicted that if there is a change in emotional intelligence scores show 1. Thus, it can influence
the change of altruistic behavior in average 0,598 as the result of the coefficient regression B that
is obtained the positive.
ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ
ﻃﻔﻲ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﺳﻠﻮك اﻹﻳﺜﺎر اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻃﺎﻟﺐ أﲪﺪ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎ. ٤١٠٢. ﻣﺎﻫﻨﺪرا، ف، ج
ﺗﺮﺳﺘﻴﺎد  أردي أرداﱐ، : اﳌﺸﺮف . ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﲢﺖ اﻹﺷﺮافﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ . ﻳﺎﱐ  ﺟﺎﺑﻮﻧﺞ ﻣﺎﻻﻧﺞ
.اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ، واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺤﺐ: ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻨﻈﺮ ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﳏﻨﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺔ، وﻣﻌﻈﻢ ﻫﺆﻻء ﻫﻢ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ 
اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﰒ ﻳﺼﺒﺢ واﺟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ، اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك 
اﻟﺬﻛﺎء .واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻹﻳﺜﺎر ﻫﻮ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ(. ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﻠﻮك ) أﻧﻮاع، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻳﺜﺎر 
اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﳜﺪم ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻜﺲ أﻳﻀﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدارة اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، أو ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻌﻤﻞ، 
وﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﻟﺴﻠﻮك اﻹﻳﺜﺎر ﰲ اﻟﻨﻈﺎم .ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎسوأﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ 
.اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف اﻟﻄﻼب أﲪﺪ ﻳﺎﱐ ﺟﺎﺑﻮغ ﻣﺎﻻﻧﺞ، وﻛﺬﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻹﻳﺜﺎر
. اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ أي ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺘﻐﲑ واﺣﺪ ﳌﺘﻐﲑ آﺧﺮﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ دراﺳﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﺒﺐ و 
ﻃﺎﻟﺒﺎ رﲰﻬﺎ ٠٦وﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ١٣٢ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻃﻼب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف أﲪﺪ ﻳﺎﱐ ﺟﺎﺑﻮﻧﺞ ﻣﺎﻻﻧﺞ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 
ﻳﺜﺎر، وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻹ. ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ
.Xb+ أ = Yﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﻊ اﳌﻌﺎدﻟﺔ 
وﺟﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ أن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف أﲪﺪ ﻳﺎﱐ ﺟﺎﺑﻮﻧﺞ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻟﺪﻳﻬﺎ 
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ٪٣.٣٢ﺒﺎ، ﰲ ﺣﲔ أن ﻓﺌﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻃﺎﻟ٨٣ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ٪٣.٣٦ﻓﺌﺎت اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ، أي أن ﻧﺴﺒﺔ 
ﻟﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻳﺜﺎر أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري . ﻃﻼب٨وﻫﻨﺎك ٪٣، ٣١ﻃﺎﻟﺒﺎ واﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﺌﺔ ٤١اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ 
ﻃﺎﻟﺒﺎ، ﰲ ﺣﲔ أن ٣٣ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ٪٥٥اﳌﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف أﲪﺪ ﻳﺎﱐ ﺟﺎﺑﻮﻧﺞ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار . ﻃﺎﻟﺒﺎ٣١ﻟﺪﻳﻬﻢ ٪٧، ١٢ﲨﻌﻴﺎ  ﻃﺎﻟﺒﺎ واﻟﻔﺌﺎت اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻨﺴﺐ 41ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ٪٣.٣٢اﻟﻔﺌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ 
+ 086.24 = YX، وﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﳓﺪار ٨٩٥.٠ﻣﻦ ( ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار)B، ﰲ ﺣﲔ ٠٨٦.٢٤ﻣﻦ ( ﺛﺎﺑﺘﺔ)وﺟﺪت ﻗﻴﻤﺔ 
.895.0
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺒﲑ ﻣﻦ 000.0 = pو ٨٠٢.٢٣ﰲ Fد ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮ 
ﻣﻦ Rاﳌﻌﺪﻟﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﺎﺣﺔ 753.0 Rﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ زاﻛﻴﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﻠﻮك اﻹﻳﺜﺎر وﻗﻴﻤﺔ ﺳﺎﺣﺔ . ٪٥
= Yﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﳓﺪار اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ . ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى٪٤.٥٦و ٪٦.٤٣ﺳﺎﻫﻢ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻓﻘﻂ . ٦٤٣.٠
٠وﺳﻠﻮك اﻹﻳﺜﺎر ﻋﺸﺮات اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ٠٨٦،٢٤ﻳﺒﲔ أﻧﻪ إذا، وﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ X 895.0 + 086.24
وذﻟﻚ ﻷن ، ٨٩٥.٠، ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻳﺜﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ١أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﲑ ﰲ درﺟﺎت اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ 
.إﳚﺎﺑﻴﺔBﻣﻌﺎﻣﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﳓﺪار 
